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E-NABAVKE KAO FAKTOR 
EKONOMINOSTI 
E-PROCUREMENT AS A FACTOR 
OF COST-EFFECTIVENESS 
 
Predrag Jovanovi1, Ivana Ostoji2 
1Univerzitet u Beogradu - Fakultet organizacionih nauka, 
predrag.jovanovic@fon.bg.ac.rs 
2Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 
iostojic@idn.org.rs 
 
Apstrakt: E-nabavke mogu dovesti do ušteda u javnim nabavkama po dva osnova: 
a)smanjivanjem transakcionih troškova koje imaju naruioci i ponuai tokom 
sprovoenja postupka javne nabavke i preko snižavanja nabavnih cena usled 
intenzivnije konkurencije. Elektronske nabavke same po sebi ne doprinose jaanju 
konkurencije i samim tim generisanju ušteda, ve je neophodno stvoriti preduslove u 
smislu da je nužno postojanje efikasne organizacije koja podrazumeva da su procesi 
dobro osmišljeni, da postoji disciplina i jasno utvrene odgovornosti, efikasna kontrola 
procesa, odgovarajua tehnika infrastruktura koja e podržati predviena rešenja, 
adekvatan nivo obuenosti i strunosti u radu i dr. Istraživake studije u nekoliko 
zemalja koje imaju razvijene E-nabavke potvruju da se uštede koje su nastale 
uvoenjem E-nabavki kreu od 2% do 4%.  
Kljune rei: E-nabavke, portal, registar ponuaa, transakcioni troškovi, ekonominost, 
javne nabavke. 
 
Abstract: E-procurement can have a positive impact on savings in public procurement 
by: a) reducing transaction costs of both contracting authorities as well as bidders and 
b) cutting purchasing prices due to more intensive competition. E-procurement does not 
guarantee open competition by itself thus generating savings automatically. In order to 
achieve those two goals, it is necessary to create preconditions such are: well structured 
processes, efficient organization of public procurement function, clear division of 
responsibilities and full accountability, efficient monitoring and control mechanisms, an 
adequate technical infrastructure that will support E-procurement, proper scope of 
training for all stakeholders. Research papers analyzing effects of E-procurement on 
savings in several countries with developed practice in electronic procurement confirm 
that savings due to E-procurement may range from 2% to 4% of the total value of 
procurement.        
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1. UVOD 
 
Javne nabavke ine znaajan deo privrede razvijenih zemalja. Njihovo ueše u 
vrednosti bruto domaeg proizvoda (BDP) zemalja OECD-a kree se izmeu 15% i 20% 
(Pavel & Siakova-Beblava, 2013). U zemljama EU, proseni udeo javnih nabavki u 
BDP iznosio je 14% (Matas, 2018).  
 
S obzirom na znaajan udeo javnih nabavki u BDP, pozitivne promene u pogledu ušteda 
u ovoj oblasti imale bi zapažene efekte na ekonominost trošenja javnih sredstava. 
Evropska komisija je dala procenu da uvoenje elektronske komunikacije u javne 
nabavke može da dovede do ušteda koje se kreu izmeu 5% i 20% (Public Procurement 
Reform, 2014). 
 
Uštede po osnovu uvoenja E-nabavki ostvaruju se u dva oblika. Prvi su uštede u 
troškovima administriranja postupka, na osnovu toga što se smanjuju transakcioni 
troškovi koje imaju naruioci i ponuai tokom sprovoenja postupka javne nabavke 
(Jaško et al., 2015). Druga vrsta ušteda ostvaruje se smanjenjem nabavne cene predmeta 
nabavke usled primene elektronske nabavke.  
 
2.FAKTORI SMANJENJA ADMINISTRATIVNIH TROŠKOVA PO 
OSNOVU UVOENJA E-NABAVKI     
 
Uštede po osnovu smanjenih transakcionih troškova su kod nas poele da se ostvaruju od 
2009. godine uvoenjem Portala javnih nabavki i kasnije Registra ponuaa koji vodi 
Agencija za privredne registre (APR). Pre uvoenja elektronskog oglašavanja preko 
Portala koje je od poetka bilo besplatno, naruioci su bili u obavezi da objavljuju javne 
pozive u Službenom glasniku i jednim dnevnim novinama sa nacionalnom pokrivenošu 
za postupke iznad odreene vrednosti. Izdaci za ovakvo oglašavanje bili su visoki i 
znaajno su poveavali administrativne troškove naruilaca.  
 
Uvoenjem Portala, naruiocima je omogueno da objavljuju svoje oglase potpuno 
besplatno na Portalu, a prestala je i obaveza objavljivanja u dnevnim novinama. Na taj 
nain su se svi oglasi o javnim nabavkama našli na jednom mestu što je olakšalo i 
uinilo besplatnim pretragu svim licima zainteresovanim da dobiju informacije o 
poslovnim mogunostima koje se nude.   
 
Cilj uvoenja Registra ponuaa bio je da se ponuaima smanje troškovi pribavljanja 
dokaza o ispunjenosti obaveznih uslova za ueše u postupcima javnih nabavki. Naime, 
da bi ponua mogao da uestvuje u postupku javne nabavke bio je u obavezi da dostavi 
dokaz da je registrovan, da nije osuivan za krivina dela navedena u Zakonu o javnim 
nabavkama, da mu nije izreena mera zabrana obavljanja delatnosti i da je izmirio 
poreze, doprinose i druge javne dažbine.  
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Ponua je, pre uvoenja Registra, za svaki postupak morao da pribavlja ista dokumenta 
i da time dokazuje da ispunjava uslove. Da bi se smanjio utrošak vremena i novca 
ponuaa, posebno onih koji uestvuju u više postupaka javnih nabavki, zakonom je 
uvedena mogunost da ponua može da dostavi pomenute dokaze Agenciji za 
privredne registre i da ga ona, na osnovu dostavljenih dokaza o ispunjenosti uslova, 
upiše u Registar ponuaa. Prilikom podnošenja ponude u postupku javne nabvake, 
ponua navodi samo da je upisan u Registar i nema obavezu da tom prilikom naruiocu 
dostavlja pomenuta etiri dokaza.  
 
3. FAKTORI SMANJENJA NABAVNIH CENA PO OSNOVU 
UVOENJA E-NABAVKI 
 
Pored ušteda u transakcionim troškovima, znaajne su i uštede po osnovu snižavanja 
nabavnih cena kao rezultat uvoenja E-nabavki. E-nabavke doprinose snižavanju 
nabavnih cena po osnovu toga što omoguava jaanje konkurencije koja sa svoje strane 
dovodi do ušteda.  
 
Uticaj jaanja konkurencije na uštede u javnim nabavkama potvren je u praktino svim 
releventnim naunim istraživanjima. Prema nekim istraživanjima, svaka dodatna ponuda 
snižava troškove, odnosno nabavne cene, za 3,4% u proseku (Matas, 2018). U Slovakoj 
je rast prosenog broja ponuda kod 15 lokalnih samouprava, od 0,7% doveo do 
snižavanja nabavnih cena za 2,4% u proseku (Pavel & Siakova-Beblava, 2013).  
Empirijska istraživanja takoe pokazuju da se efekat poveanja broja ponuda na 
snižavanje cena gubi kada broj ponuda dostigne odreeni nivo (Singer et al., 2009). Na 
osnovu analize kretanja cena i broja ponuda na uzorku od 25 hiljada aukcija za dobra, 
utvreno je da se pomenuti efekat gubi kada broj ponuda po postupku premaši 6  
(MacDonald et al., 2002). 
 
Poveana transparentnost svojstvena E-nabavkama takoe doprinosi veem poverenju i 
širem uešu ponuaa (Soudry, 2004). Zbog toga je važno obuiti i ponuae i 
službenike za javne nabavke koji rade kod naruilaca da što lakše ovladaju E-nabavkama 
kako bi se smanjio otpor i obezbedila šira primena.  
 
4. DOMETI UŠTEDA PO OSNOVU UVOENJA E-NABAVKI 
 
Domete ušteda po osnovu uvoenja E-aukcija pokušaemo da procenimo na osnovu 
iskustava zemalja koje imaju višegodišnje iskustvo u primeni elektronskih aukcija kod 
sprovoenja javnih nabavki. U Sloveniji se ušteda u javnim nabavkama, prema Zakonu o 
javnim nabavkama, kalkuliše kao razlika izmeu nabavne cene i procenjene cene koja se 
izraunava na osnovu prosene tržišne cene. Ovako izraunata ušteda za sve javne 
nabavke, u periodu 2015-2016. godine, iznosila je 14, 36% (Matas, 2018).   
 
Prosena ušteda kod javnih nabavki sprovedenih putem E-aukcije, u navedenom periodu, 
bila je 17,37% (Matas, 2018). Ušteda ostvarena zahvaljujui primeni E-aukcije 
izraunava se kao razlika izmeu ušteda ostvarenih u postupcima sa klasinim 
(papirnim) podnošenjem ponuda i onima kod kojih je omogueno elektronsko 
nadmetanje. Razlika se može pripisati uvoenju elektronske komunikacije u postupak 
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javne nabavke i iznosila je za Sloveniju, u posmatranom dvogodišnjem periodu, 3,01%. 
Do slinog rezultata (3,14%) su došli i istraživai u Slovakoj (Pavel & Siakova-
Beblava, 2013).  
 
U ileu je centralizovano telo za javne nabavke (ChileCompra) realizovalo 2007. godine 
nabavke za potrebe 885 naruilaca, ukupne vrednosti 4.5 milijarde dolara tako da su 
ukupne uštede po osnovu E-nabavki iznosile 3% i bile su na gotovo identinom nivou 
kao i prethodne godine (2,9%) (Singer et al., 2009). Sline rezultate potvruju i 
istraživanja nabavki u privatnom sektoru. Kompanija Motorola je, u periodu izmeu 
2002 i 2003. godine, nabavila proizvoda i usluga „on line” u vrednosti od 16 milijardi 
dolara ostvarujui uštedu od 600 miliona dolara, što iznosi 3,75% (Metty et al., 2005).   
 
Pored toga što su nivoi ušteda znaajno niži od onih koji se pominju u dokumentima EU 
(5%-20%), meunarodne studije takoe pokazuju i da samo uvoenje elektronske 
komunikacije ne dovodi do smanjenja administrativnih troškova i poveanja 
ekonominosti postupaka (Brun et al., 2007). Da E-nabavke ne dovode, same po sebi, do 
ušteda u nabavnim cenama pokazuje i primer CONSIP-a, centralizovanog tela za javne 
nabavke u Italiji koje nabavlja dobra i usluge za potrebe državnih organa uz pomo 
internet platforme. Studija o uštedama primenom E-nabavki pokazala je da je CONSIP 
ostvario za 22% više cene u poreenju sa manjim naruiocima poput zdravstvenih 
ustanova (Bandiera et al., 2008). To znai da E-nabavke i centralizacija ne znae 
automatski niže nabavne cene jer na visinu cene koja e biti ostvarena u postupku E-
nabavke, u znaajnoj meri utiu i nain upravljanja procesom, motivacija, organizacija, 
dobro i jasno utvrene odgovornosti, efikasnost nadzora nadzor itd.  
 
U pomenutoj studiji (Bandiera et al., 2008), autori su napravili razliku izmeu faktora 
koji dovode do poveanja cena i neekonominosti u javnim nabavkama tako što su ih 
podelili u dve grupe: a) prvu ine tzv. „aktivni faktori” iza kojih stoje koruptivni motivi i 
b) „pasivni faktori” u ijem osnovu je loše organizovana i slabo sprovedena procedura 
javne nabavke. Autori su došli do zakljuka da ova druga grupa faktora, u Italiji, ima 
prevagu nad prvom (83% nasuprot 17%).   
 
Sledee bitno pitanje je u kojoj meri E-nabavke poveavaju ekonominost tako što 
snižavaju transakcione troškove, a koliko po osnovu jaanja konkurencije. Drugim 
reima, koliko svaki od pomenuta dva faktora doprinosi uštedama.  
 
U studiji E-nabavki u ileu, procenjeno je da su uštede ostvarene u administrativnim 
troškovima od 16.9 miliona dolara uestvovale u ukupno ostvarenim uštedama sa 13%, 
dok su uštede po osnovu nižih nabavnih cena bile znaajno vee (118.1 milona dolara), 
odnosno 87% (Singer et al., 2009). Slina struktura ušteda ostvarenih primenom E-
nabavki utvrena je u drugom nezavisnom istraživanju kod kompanije Motorola (Metty 
et al., 2005). Od ukupne procenjene uštede od 600 miliona dolara (odnosno 3,75%), 60% 
uštede ili 2,25% ukupne vrednosti nabavki ostvareno je po osnovu veeg broja 
zainteresovanih dobavljaa, a samo 10%, odnosno 0,38% respektivno usled smanjivanja 
administrativnih troškova. 1  Može se zakljuiti da faktor poveanja broja ponuaa i 

1
 Preostalih 30% ukupnih ušteda ili 1,12% ukupne vrednosti nabavki ostvareno je po 
osnovu optimizacije ponuda.  
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jaanja intenziteta konkurencije ima znaajno vei uticaj na ekonominost javne 
nabavke od faktora smanjivanja administrativnih troškova.   
 
5. PRETPOSTAVKE ZA POVEANJE EKONOMINOSTI PO 
OSNOVU UVOENJA E-NABAVKI 
 
Iskustva zemalja koje imaju višegodišnje iskustvo u primeni E-aukcija, poput ilea, 
Slovake i Slovenije pokazuju da je kljuni preduslov da bi se ostvarile uštede u javnim 
nabavkama po osnovu uvoenja E-nabavki, da se uspostavi efikasna organizacija 
procesa javne nabavke koja e dovesti do poveanja broja ponuda, odnosno do jaanja 
konkurencije. To podrazumeva da postoji jasna podela poslova i odgovornosti,  dobro 
osmišljana komunikacija izmeu uesnika, disciplina, odgovarajua tehnika 
infrastruktura koja e podržati predviena rešenja, adekvatan nivo obuenosti i strunosti 
u radu.   
  
Ukoliko se E-nabavke primenjuju tamo gde nisu ispunjeni uslovi, u smislu da svi 
zainteresovani ponuai raspolažu znanjima i tehnikim mogunostima da uestvuju u 
E-nabavkama, one imaju za posledicu da ograniavaju konkurenciju. Razlog je što bi na 
taj nain neki od ponuaa koji bi mogli da ponude konkurentan proizvod ili uslugu bili 
praktino onemogueni ili odvraeni da uestvuju u postupku jer ne raspolažu 
neophodnim znanjima ili drugim preduslovima za ueše u E-nabavkama. Ukoliko su 
ponuai naueni da uestvuju u „klasinim” postupcima nabavki koji podrazumevaju 
da se znaajan deo komunikacije, a posebno podnošenje ponuda, odvija u papirnoj formi, 
oni e nastojati da izbegavaju nove forme koje zahtevaju od njih dodatno ulaganje 
vremena i novca, ukoliko ne vide znaajno veu neposrednu korist od toga.  
 
Stoga je jedno od rešenja za širu primenu E-nabavki da se uvedu kao obaveza. 
Alternativno rešenje je da se nabavke objedinjuju, ime se agregira i njihova vrednost, i 
kao takve povere centralizovanom telu koje e sprovoditi postupke preko elektronskih 
platformi. Nabavke veih vrednosti od proseka su atraktivnije ponuaima i motivišu ih 
da ulože dodatan napor i sredstva kako bi prevazišli barijere u vidu nedostatka znanja, 
iskustva i tehnikih preduslova.  
 
Uvoenje obaveznosti sprovoenja postupaka javnih nabavki preko elektronske 
platforme zahteva visok nivo pripremljenosti svih relevantnih aktera, kako tela koja 
treba da pruže usluge E-nabavke, tako i samih uesnika: naruilaca, ponuaa. U 
suprotnom, doi e do zastoja i veih ili manjih poremeaja u radu javnog sektora tokom 
pružanja usluga graanima. U sluaju postepenog uvoenja E-nabavki za koje se 
opredelila veina zemalja EU, kao i Srbija, država treba da obezbedi ne samo tehnike 
preduslove, ve i dobro osmišljene obuke namenjene naruiocima i ponuaima kako bi 
im se olakšalo ušeše.  
 
Može se zakljuiti da E-aukcije, same po sebi, nemaju znaajniji uticaj na poveanje 
broja ponuda po postupku. Stoga je neophodno pažnju usmeriti na druge faktore koji 
jaaju konkurenciju s obzirom da svaka dodatna ponuda, kao što pokazuju istraživanja, 
snižava nabavnu cenu za 3,4%. Tu se pre svega misli na punu primenu osnovnih 
principa javnih nabavki kao što su: naelo obezbeivanja konkurencije i zabrane 
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diskriminacije, naelo jednakosti privrednih subjekata, naelo transparentnosti i naelo 
proporcionalnosti koja imaju suštinski isti cilj, a to je jaanje konkurencije. Ovome treba 
dodati i naelo ekonominosti i efikasnosti koje obavezuje naruioca da sprovede 
postupak „sa što manje troškova vezanih za postupak i izvršenje javne nabavke” (Nacrt 
Zakona o javnim nabavkama, 2019). Od smanjivanja troškova ueša u postupku i 
pojednostavljivanja procedura oekuje se da poveaju broj ponuaa spremnih da u 
njemu uestvuju.  
 
Oigledno da pomenute pretpostavke nije lako ispuniti, tako da je, uprkos ambicioznim 
procenama u ranoj fazi uvoenja E-nabavki u EU, stvarna dinamika njihovog uvoenja 
bila znatno sporija. Tako je Manesterskom ministarskom deklaracijom EU iz 2005. 
godine predvieno da e do 2010. godine, najmanje 50% ukupnih nabavki biti 
sprovedeno uz korišenje elektronskih platformi. Poslednji podaci, meutim, pokazuju 
da je svega 5% ukupne vrednosti nabavki u EU sprovedeno u formi E-nabavki 
(Ministrstvo za javno upravo, 2019).  
 
6. ZAKLJUAK 
 
Može se zakljuiti da uvoenje elektronske komunikacije ima pozitivne potencijalne 
efekte na ekonominost javnih nabavki. S druge strane, ukoliko preduslovi za uvoenje 
E-nabavki nisu ispunjeni, doi e do izražaja negativni efekti na prosean broj ponuda 
po postupku. Drugim reima, ponuai e biti odvraeni od ueša u E-nabavkama što 
e dovesti do stvaranja oligopolskih struktura i do rasta nabavnih cena.  
 
Zbog toga je od kljunog znaaja da se stvore organizacioni, tehnološki, kadrovski i 
drugi preduslovi da E-nabavke budu prihvaene kao korisne i upotrebljavane kako od 
strane naruilaca koji iniciraju ove postupke tako i od ponuaa koji odluuju da li e da 
uestvuju u njima ili ne. Da bi se pozitivni efekti E-nabavki u pogledu ušteda i 
poveanja ekonominosti ostvarili, neophodno je pre svega dobro urediti same javne 
nabavke u smislu dobrog upravljanja procesom, motivacije, organizacije, dobro i jasno 
utvrene odgovornosti i efikasnog nadzora.  
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